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La médecine et la santé 
des débuts à 1847
De Jacques Cartier à la création du Collège des médecins, 
des épidémies de petite vérole aux épidémies de choléra, on 
assiste à l’implantation d’une médecine européenne, fran-
çaise d’abord, puis britannique, ainsi qu’à l’émergence du 
corps médical en une véritable profession.
Les facteurs environnementaux
Jusqu’au milieu du XiXe siècle, on a cru que les maladies 
contagieuses résultaient des miasmes et des effluves véhicu-
lés dans l’air. C’est la raison pour laquelle la salubrité du 
climat et en particulier la rigueur de l’hiver a été perçue 
comme une constituante importante de la robustesse des 
habitants, moins sujets aux épidémies que leurs contempo-
rains demeurés en France. La théorie des miasmes paraissait 
alors tout à fait rationnelle et les conditions de la vie à 
Québec en fournissaient quotidiennement la démonstra-
tion.
Sans cesse réitérées tant elles étaient inefficaces, les 
ordonnances des intendants interdisent la libre circulation 
des porcs et des poules dans les rues. Elles réglementent 
pLan de L’hôteL-dieu  
de Québec, 1750.
Archives du monastère de l’Hôtel-Dieu 
de Québec. Photographie Denis Ross.
l’emplacement des latrines qui, parfois trop près des habi-
tations, contaminent les puits d’eau potable. Elles fixent 
également des règles pour interdire aux bouchers de laisser 
se perdre dans les rues le sang et les entrailles des animaux 
qu’ils abattent. Par ailleurs, comme la majorité des rues ne 
sont pas pavées, le vent y soulève la poussière, tandis qu’au 
printemps, comme lors des orages d’été, elles se transfor-
ment en bourbier. En l’absence d’aqueduc et d’égoût, l’ap-
provisionnement en eau potable et la disposition des eaux 
usées font souvent problème ; faute de mieux, la rue sert 
alors de déversoir. Il faudra attendre le milieu du XiXe siècle 
pour que la ville se dote d’un véritable système d’égoût et 
d’adduction d’eau.
 morbidité et mortaLité
En dépit de la réputation du climat, la piètre hygiène publi-
que dans les villes et le manque d’hygiène personnelle, à 
l’instar de ce qu’on voit d’ailleurs en France à la même 
époque, créent des conditions propices à l’éclosion et à la 
propagation des maladies. La population de Québec doit 
donc faire face à de multiples épidémies, dont la petite 
vérole (variole), qui sévit à l’état presque endémique jusqu’à 
l’aube du XiXe siècle. L’épisode de 1702-1703, par exemple, 
aurait fait à Québec 286 victimes en six mois, sur une popu-
lation de 2 000 habitants environ. D’autres épidémies, de 
fièvres malignes, de dysenterie, de rougeole, de coqueluche, 
de grippe, sévissent tour à tour, faisant leurs lots de victi-
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la médecine populaire à 
base de plantes, les prati-
ques parallèles et les rebou-
teux trouvent également des 
adeptes ; mais ces usages fleuris-
sent peut-être davantage à mesure 
qu’on s’éloigne des villes.
Hier comme aujourd’hui, en effet, la médecine offi-
cielle se concentre davantage dans les centres urbains et 
dans les régions populeuses. Jouissant de prestige grâce à 
leur origine sociale et à leur formation universitaire, les 
médecins dominent la scène. Ils sont cependant peu nom-
breux, puisqu’on en dénombre que trois ou quatre pour 
toute la période antérieure à 1760. Parmi eux, Michel 
Sarrazin (mort en 1734) et Jean-François Gaultier (mort 
en 1756), établis à Québec, ont joui d’une solide réputa-
tion, gage d’une clientèle aisée.
mes, qui parmi les enfants, qui chez les gens âgés, qui enfin 
indistinctement dans tous les groupes d’âges.
Certaines épidémies sont introduites lors de l’arrivée 
des navires, dont la fièvre pourpre (typhus) et le mal de 
Siam aux XViie et XViiie siècles, ou le choléra dans les années 
1830 et 1840. L’épidémie de 1832, par exemple, aurait fait 
3 000 victimes, dont plus de 2 000 résidents permanents de 
Québec.
Les maladies non épidémiques, celles de la vie cou-
rante, qui ne risquent pas de mettre en péril ou d’hypothé-
quer l’avenir de la collectivité, mais qui relèvent des aléas 
inhérents à la condition humaine, n’ont guère laissé de 
traces : troubles rénaux ou respiratoires, parasitoses, avita-
minoses… Il en va de même pour les accidents liés au tra-
vail ou à l’utilisation d’armes : entorses, dislocations, frac-
tures, hernies, engelures, blessures de toutes sortes…
Le personneL sanitaire 
et Les idées médicaLes
Inhérentes à la condition humaine, la maladie, la douleur 
et la mort trouvent leur sens dans la foi en l’au-delà : Dieu 
donne la vie et il en est pleinement le maître. Dans cet 
univers, la maladie et la souffrance ont un effet rédempteur. 
Toutefois, la foi ne commande pas la passivité. Bien des 
maux sont en effet susceptibles de guérison ou d’améliora-
tion. Si le Ciel est responsable des causes premières, la 
médecine se réserve l’étude des causes secondes.
Héritière d’une tradition millénaire qui remonte à 
Hippocrate en passant par Galien, la théorie des humeurs 
domine le paysage médical jusqu’à la fin du XViiie siècle. 
Pour elle, les maladies résultent du désordre 
des humeurs, ces constituants liquides 
du corps, qui interfèrent alors avec 
les parties solides. L’art du méde-
cin consistera donc à rétablir 
l’équilibre par évacuation 
(lavement et saignée) ou par 
une médication spécifique.
Pour les  malades 
cependant, la prière, les neu-
vaines, les processions lors 
des calamités collectives, le 
recours à un intercesseur 
thaumaturge, comme sainte 
Anne ou le frère récollet 
Didace Pelletier (mort en 
1699), constituent sans doute 
le premier et le dernier 
recours. Entre ces deux pôles, 
saint Roch, patRon des pestiFéRés.




Musée des Augustines 
de l’Hôtel-Dieu de Québec, 
anonyme. Photogaphie Denis Ross.
achats Faits paR L’hôteL-dieu de Québec en aVRiL 1755.
Archives du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec.
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 Admisssions    Taux de mortalité
 M F T  (pour 1000)
1689-1698 3 297 1 765 5 0791 63,0
1699-1708  3 519 1 671 5 190 56,6
1709-1718 3 688 1 488 5 176 54,6
1719-1728 3 652 1 473 5 125 48,3
1729-1738 4 798 1 238 6 036 42,1
1739-1748 6 485 1 417 7 902 60,6
1749-1758 6 707 405 7 112 64,7
1759 494 0 494 …
 1784-1793 712 547 1 259 114,4
1794-1803 1 173 900 2 073 90,4
1804-1813 1 319 1 180 2 499 101,0
1814-1823 1 408 1 368 2 776 93,1
1824-1833 1 767 1 662 3 429 101,9
1834-1843 2 151 2 322 4 473 94,1
1844-1853 2 519 3 921 6 440 82,2
1854-1863 2 488 4 841 7 329 70,3
1864-1873 2 293 5 180 7 473 75,6
1874-1883 1 839 4 298 6137 77,2
1884-1893 2 521  4 487 7 008 72,9
1. Comprend 17 malades de sexe indéterminé.
Source : Rousseau (1989), Archives du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec.
Simple métier, encore associée à l’univers du barbier, 
la chirurgie est confinée aux maladies externes et à celles 
qui ont besoin de l’opération de la main. Le traitement des 
plaies, des tumeurs, des ulcères, des fractures… est de son 
ressort, mais non l’obstétrique, réservée aux sages-femmes, 
sauf dans les cas difficiles. À la ville tout au moins, le métier 
se transmet souvent de père en fils et c’est ainsi qu’à Québec 
les Baudoin, les Lajus et les Soupiran ont constitué de véri-
tables dynasties familiales de chirurgiens.
Au bas de la hiérarchie médicale, les apothicaires 
n’exercent ni profession ni métier, mais tiennent boutique. 
Ce sont des commerçants. Concurrencés par la majorité des 
chirurgiens et par les apothicaireries des grands établisse-
ments, comme celles des jésuites ou de l’Hôtel-Dieu, ils ne 
sont pas légion. Établi à Québec en 1751, Joseph-Alexandre 
Arnoux est le seul laïc connu à s’afficher comme apothicaire. 
C’est un commerce qui prendra son essor après 1760.
Peu réglementé, sinon au XViiie siècle pour en contrô-
ler l’effectif et la formation minimale, le corps médical 
émergera comme une véritable profession au siècle suivant. 
Les ordonnances de 1750 et de 1788, ainsi que la loi de 
1831 en jalonnent les principales étapes avant la création 
du Collège des médecins et des chirurgiens en 1847.
Les institutions de soins
Pour les simples citoyens, le recours au chirurgien et à plus 
forte raison au médecin représente une dépense importante, 
susceptible même de ruiner des familles si la maladie se 
prolonge. C’est pourquoi des établissements de soins exis-
tent pour les malades sans ressources ou les personnes seules. 
Fondé en 1639 par les Augustines et par la duchesse 
d’Aiguillon, l’Hôtel-Dieu ne reçoit que des malades cura-
bles. Hôpital civil et militaire subventionné par l’État, il 
compte habituellement 34 lits ; mais ses deux salles peuvent 
en contenir jusqu’à 50 au besoin. Ce nombre est toutefois 
insuffisant quand des navires arrivent chargés de malades. 
Comme cela se produit surtout l’été, on les place alors dans 
les greniers et jusque dans l’église.
Incendié en 1755, l’hôpital sera réaménagé dans le 
monastère, puisque la guerre mobilise les ressources finan-
cières de la colonie, empêchant sa reconstruction. Après la 
capitulation, les militaires le réquisitionneront pour y loger 
leurs soldats, ce qui aura pour effet d’en priver les citoyens 
de Québec pendant près de 25 ans. Timidement réouvert 
en 1784 (18 lits), l’Hôtel-Dieu ne retrouvera son lustre 
d’antan qu’en 1825.
Les soins que les malades reçoivent à l’hôpital se 
comparent avantageusement à ceux qui sont dispensés dans 
les bons hôpitaux de France. Visités par le médecin major 
ou par le chirurgien major, soignés par des religieuses expé-
rimentées et par une pharmacienne habile, 90 % d’entre 
eux sortent guéris à la fin du XViie siècle. La réputation de 
certains de ses praticiens, comme Michel Sarrazin ou Jean-
médecins de Québec en 1847.
Quebec Directory, 1847, p. 132-133.
François Gaultier, dépasse les limites de la ville et semble 
largement méritée. Les connaissances de la pharmacienne, 
qui achète ses médicaments auprès d’apothicaires de Dieppe 
et de La Rochelle, semblent également au diapason de la 
science de l’époque. La médicalisation des soins s’amplifiera 
au XiXe siècle avec la création de services organisés de méde-
cine et de chirurgie (1825).
Bien soignés, les malades sont également bien nour-
ris. Leur régime habituel comprend une livre et demie de 
pain et dix onces de viande ou de poisson par jour. Il s’agit 
d’un régime de type urbain, où le bœuf, le veau, la volaille 
et le mouton l’emportent sur le porc, moins digeste et sur-
tout consommé à la campagne. Des légumes, quelques fruits 
et un peu de vin coupé d’eau complètent la ration, qui 
fournit de 3 000 à 3 500 calories par jour.
Tableau 1
Nombre de malades admis et taux de mortalité,  
Hôtel-Dieu de Québec, 1689-1893
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L’Hôpital Général de Québec, 
fondé par Mgr de Saint-Vallier en 1693, 
est également desservi par les Augustines. 
Situé à la basse-ville, sur le bord de la 
rivière Saint-Charles, il est destiné à 
accueillir les vieillards, les infirmes, les 
invalides et les mendiants. Au XViiie siè-
cle, on y enfermera aussi quelques prosti-
tuées ainsi que des aliénés dans des lieux 
aménagés à cette fin. Au XiXe siècle, ces 
deux établissements ne pourront faire 
face aux besoins suscités par l’afflux mas-
sif des immigrants ; aussi l’État devra-t-il 
ouvrir l’hôpital des Émigrés (1820), sur la 
rue Saint-Jean, et l’hôpital de la Marine 
(1834), à la Pointe-aux-Lièvres.
sous Le régime britannique
Malgré le changement de régime en 1763, 
les praticiens canadiens purent continuer 
de pratiquer la médecine ; de leur côté les 
religieuses de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital 
Général restèrent propriétaires de leur 
hôpital.
Cela dit, la santé ne tarda pas à 
devenir un enjeu important pour les nouvelles autorités car, 
après la guerre d’Indépendance américaine et les guerres 
napoléonniennes, la métropole fit face à un surplus impor-
tant de chirurgiens militaires dont elle ne savait que faire 
chez elle. C’est pourquoi elle chercha à les intégrer dans la 
colonie en établissant des règles qui les favorisaient et en 
nommant une majorité de médecins militaires dans les 
137
hôpitaL GénéRaL 
de Québec, c. 1830.




de Québec en 1826.
Journal de médecine de Québec, 1826.
bureaux d’examinateurs de 
Québec et de Montréal. Si 
bien qu’au début du XiXe 
siècle la composition du 
corps médical de la ville 
ava i t  complè tement 
c h a n g é  e t  q u e  l e s 
Canadiens se trouvaient 
en minorité. En 1831, 
alors que la ville comptait 
25 médecins et chirur-
giens,  seulement dix 
étaient canadiens. Même 
phénomène dans l’ensem-
ble du Bas-Canada où on 
n’en dénombrait plus, 
cette année-là, que 68 sur 
les 211 praticiens.
Cette volonté d’intervention se remarque aussi dans 
la façon dont les autorités coloniales ont tenu à s’assurer du 
contrôle de la santé publique de la ville et de la colonie : 
politiques de santé, budgets, administration. À partir de 
1791, c’est le Conseil exécutif, composé du gouverneur et 
d’une majorité de Britanniques, qui décidait de l’accepta-
tion ou non des projets de loi de la Chambre. C’est lui qui 
autorisait ou non les montants votés pour la santé. Enfin, 
c’est le gouverneur qui nommait les responsables des prin-
cipaux postes dans le domaine de la santé publique : les 
juges de paix, le médecin du port, le médecin en chef de la 
quarantaine, le responsable de l’hôpital des Émigrés puis 
celui de la Marine et cela même si, comme il vient d’être 
dit, les salaires associés à ces fonctions provenaient de la 
Chambre d’assemblée.
Année  Nombre de médecins
1653  1 
1667  5 
1681  6 
1695  9 
1709  7 











Évolution du corps médical  
à Québec, 1653-1788
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